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v í g s z í n h á z
T e le fo n  14—71. Ig a z g a tó : HfiLTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 augusztus 10-én szombaton és 
augusztus U-én vasárnap este fél kilencz órai 
kezdettel
az Egyetértés színjátszó társasága közreműködésével
PIROS BUGYELLÁRIS
Népszínmű, énekkel. Irta: Csepreghy Ferencz. 
Rendező: Szvitlik Ferencz. Karnagy: Erlich József.
Mihály, a tö lgyesi b irú
Zsófi, a fe le ség e .....................
Kender Julis. özvegy. H agy­
másról ..............................
lenczike. a nevelt le á n y a  . 
ag l’ál, m an ipu láns ő r ­
mester ..............................
Pdák János öreg  h u szár-
káplár ..............................
toros Dani fiatal huszár-
káplár ..............................
•apitány. a  huszároknál . 
je“nás iMuki, jegyző  . . . 
jas Muki, u rada lm i isp án
SZEMÉLYEK:
F ö ld es i L ajo s K ósza G yurka, p a rasz tlegény
G om bos Jo lá n  L eveles Misi, p o s tá s
E lső  k isb iró  . .
M ásodik k isb iró  .
Jó sk a , kocsis . .
Ö reg b é re s  . . .
P ann i, cseléd leány  
K ati, cse léd leány  
Egy legény . .
Egy leány  . .
L ajcsi, czigány 
K ácsa, czigány 
S u ták  K ata , ez igányasszony  
L aka to s l e g é n y ....................
I
legények, leányok .
P a p p  M ariska 
P lo u p ek  Ilonka
O sv álh  G yula
F e rk ó  G yula
S z o lá rsz k y  L ászló  
S c h o r  F e re n c z  
H o rv á th  Je n ő  
G ró f L ajos
H uszárok ,
V adkerty  Endre 
S idó Z o ltán  
M agyar György 
V agner György 
H agyák S án d o r 
H orváth  K álm án  
G ulácsi R ózsika 
G ulácsi B özsike 
H orváth  K álm án 
S zatm ári M ariska 
F adgyas B éla 
B ajdó  S án d o r 
A lberly  E tuska  
S idó  Z o ltán
D ebreczen v á ro s  és a  T iszán tú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  É g y e t e r r i í  é s  N e m z e t i* K ö n y v tá r . h e ly r a j z i  s z á m :
